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Crisantems
En el nostre meridià el moment més esplendorós d'aqnestes plantes coinci¬
deix amb ets dies de i'any en què la gent refà la vida passada i medita els miste¬
ris de la vida futura. Per Tots els Sants 1 la Commemoració dels Difunts la flor
del crisantem és l'encarregada de traduir a l'exterior la pietat dels records i l'es¬
perança d'una primavera inacabable. La manifestació viva dels crisantems no és
una expressió esporàdica i circumstancial del qui ret homenatge del seu record a
ana persona recentment traspassada: Per Tots els Sants adquireix les caracterísii-
ques d'una manifestació popular absolutament impersonal en certs aspectes. Per
això una corona de crisantems tan pot significar la memòria d'un individu, com
la d'un concepte o la d'una col'lectivitat.
Només la religió catòlica ha tingut el do de posar, gairebé dexifrat, en les
nostres mans el formidable misteri de la vida present amb la vida del més entià
de la tomba. 1 l'enigma és salvat d'aquesta manera tan simple: una expressió pie¬
tosa de l'ànima—les flors sense la companyia de l'esperit serien un holocauste
impropi, desigual—i després la preiència del simbolisme d'una flor. Però htm
passat ja l'estiu, tenim ben entrada l'esfacíó tardoral. No hi fa res: ve el crisantem,
que és el rebrot de la vida, i ens ofereix les seves flors fantàstiques, que donen la
impressió sencera de la continuïtat i de la fecunditat perdurable. 1 en el reialme
dels records del poble, el crisantem resumeix suspirs, hores passades, i ensems
esplendors venidors, esperances d'un renaixement.
Es ben estreta per nosaltres, la relació de les festivitats d'aquests dies amb les
flors del crisantem. Tot plegat ens associa en un comú afecte iots els vivents: tots
tenim recorda; iots serem allò mateix que avui rep el nostre homena'ge; tots, en
nna paraula, hem de reproduir el símbol de la flor del crisantem: quan tot passa 1
camina a la mort, hem de fer la nostra renaixença espiritual.
Poques vegades, com en els presents instants, havíem adherit els records per¬
sonals als grans records de la ccMectivitaf. Potser efemèrides d'una g'òria discu¬
tible; potser temeritats, immadureser; segurament atzagaiades, un voluminós re¬
cull de bona fe i d'inconsc ència. Sigui com sigui, tot mereix la nostra pietosa i
sentida recordança: un oblit dels aspeetes tenebrosos i plens de recondida s in¬
confessables; heure alliçonament, pel nostre camí en la societat, i, mentalment,
dedicar un pom de crisantems, perquè després de les hores compromeses i que
han amenaçat ona terrible ruïna, esperem la florida ufanora i els dies de g'òria




De retorn del Congrés Eucarístic de
Buenos Aires, ahir estigué unes hores a
Barcelona l'il'lustre prelat, el qual rebé
l'bomenafge emocionant del poble de
Barcelona, que l'aclamà amb un gran
entusiasme.
Totes les autoritats acudiren a bord
del vaixell que retornava l'emínentís-
sim Prelat, i les tropes II reteren ho¬
nors.
El Cardenal vé molt satisfet del Con¬
grés Eucarístic, el qual ha constituït una
grandiosa manifestació de fe catòlica de
tota l'Amèrica llatina.
El ministre senyor Pita Romero con¬
ferencià amb el Cardenal Pacelli i ma¬
nifestà després que les negociacions
amb et Vaticà segueixen el seu curs
normal i que cal esperar-ne un resultat
satisfactori.
Les mesures per a evitar
els atracaments
Et ser yor Carreres Pons, moments
abans de traslladar-se al parador del
Passeig de Gràcia, on havia d'acomia¬
dar el ministre sense cartera senyor Pi¬
ta Romero, féu les següents manifesta-
dons ais periodistes:
—Causa indignació de veure els atra¬
caments a mà armada que born comet a
la nostra ciutat, i això obliga a anar rà-
t pidament a la reprgani zicló de la Po¬
licia. tasca a la qual està lliurat el se¬
nyor Ibiñ'Z, i col'laborarem en l'expul¬
sió dels estrangers indesi'jabíes.
Avui, srguint indicacions de l'autori¬
tat militar, ei grup d'informació agregat
a la Delegació de l'Estat i ajudat per
guàrdies d'assalt, ha precedit a la de¬
tenció de noranta significats elements
de la C. N. T, i de la F. A. I. Entre els
detinguts hi ha Garcia Oliver, Acreli
Fernández Sánchez Pau Lluís
Ruiz de Lagarreta, que són els que por¬
ten la direcció de la propaganda comu¬
nista llibertària entre els soldats i a les
casernes; Marc Alarcón Selva, Eusebi
Bustos Asensio i Guardaminos, etc.,
tots ells amb antecedents penals i fitxats
anb anterioritat.
Hom fa els corresponents atestats, i
d'ells es derivaran les responsabilitats.
Informació de Madrid
El Consell de ministres d'ahir
Al matí, el Consell de ministres fou
presidit pel senyor Alcalà Zamora. A
l'entrada, el cap del Govern Ltlguns
ministres anunciaren que probablement
en les reunions es deixarien enllestides
les importants qüestions polítiques i ju¬
dicials que es troben pendents de reso¬
lució.
Malgrat aquestes manifestacions, al
vespre els ministres no feren públic
cap acord concret i es limitaren a dir
que, segurament, dilluns vinent es tor¬
naria a reunir el Consell. El senyor
Lerroux facilità a la premsa una nota
oficiosa en la qual es dóna compte que
les autoritats militars procediran a jut¬
jar el fill del President de la República,
que és soldat, i que a comès un man¬
cament de caràcter militar.
L'actitud de la minoria socialista
La minoria socialista té acordat en
principi presentar-se a la Cambra una
vegi da trascorregudes dues o tres ses¬
sions de la nova etapa parlamentària.
Potser alguns dels diputats de la dita
minoria no s'avlnguln a concórrer a les
sessions i s'abstinguin de fer-ho, exte-
riorilzint així una posició extremista
davant la més moderada de llurs com¬
panys.
Preparatius a la Presó Model
Hom diu que a la Presó Model hom
prepara les cel'ies que han d'acollir
l'ex-presld;nt del Consell senyor Azt-
ña i el diputat senyor Lluís Bello, els
quals seran traslladats en breu a Ma¬
drid.
Ultima impressió política
Sembla confirmar-se que en el Con¬
sell celebrat avui hom ha acordat man¬
tenir ducs penes de mort, una d'elles
procedent d'Astúries i l'altra de Lleó.
La de Lleó es refereix a un individu
anomenat Guerra que llançà una bom¬
ba contra un camió carregat de dina¬
mita en el moment que l'inspeccionava
la Guàrdia civil i causà nombroses víc¬
times.
Els indults són 19 i hi queden inclo¬
sos els condemnats pels Consells de
guerra de Barcelona.
. Aquestes són les darreres impres¬
sions que es tenen, així com que les
seniències dels dos condemnats no in¬
dultats seran executades aviat.
Una impressió de la política
madrilenya
Diu el comentarista de «La Vanguar¬
dia» a Madrid:
«Ei dia de hoy ha sido emocionante
para los periodistas y para cuantos vi¬
ven en Madrid pendientes de los acon¬
tecimientos políticos
Después de un Consejo de ministros
que ha durado dos días, y en torno del
cual se habla formado el ambiente que
corresponde a las graves circunstancias
por que atraviesa el país, se supo ano-
che,(ique boy continuarla el Consejo
presidido por el )tfe del Estado, pre¬
vio otro consejillo ministerial para que i
el Gobierno acabara de redondear sus
acuerdos antes de presentarse a S. E., si
es que habla acuerdos.
Pues bien: Hoy, a las dos de la tar¬
de, terminó la reunión presidida por ( i
primer magistrado de la nación, y d
senyor Lerroux, en medio del estupor
de los periodistas, dijo que no pod a
dar noticia alguna y que el Consejo
volvería a reunirse por la tarde.
Esto cuando se esperaba una nota
que despejara la atmósfera de estos
días, muy cargada, nota que el jefe del
Gobierno había prometido reiterada¬
mente.
«¿Qué sucede aquí?», esta pregunta
estaba en todos los labios, temblorosos
por la emoción. Y como ocurre siem¬
pre, en circunstancias tales, emprzó ta
ebullición de los comentarios más apa¬
sionados y se esperó, no ya con impa¬
ciencia, sino con ansiedad, que llegara
la noche.
La noche llegó, y con ella una nota
del Gobierno. ¿La que se esperaba? No.
Otra imprevista, estupefaciente, fuera
de tiempo y de lugar. En fin, una sor¬
presa. Explica la nota que un hijo del
Presidente de la República que es á
cumpliendo el servicio militar, soldado
hasta hace pocos dias de conducta Inta¬
chable, habla tenido la desgracia de de¬
jarse arrastar por los juveniles impul¬
sos, hasta el punto de haber incurrido
en falta, que le ha colocado ante un Tri¬
bunal militar. Al enterarse S. E. del
desgraciado suceso, se apresuró a pe¬
dir para el hijo descarriado todo el ri¬
gor de la Ley, insistiendo ante el Go¬
bierno para que se hiciera justicia sin
ningún género de contemplaciones.
Por fortuna, según opinión personal
del stñor Lerroux, la falta es de carác¬
ter leve.
La patriótica y ejímplar actitud del
señor Presidente habrá de conmover a
toda España, pesé a las profundas
preocupaciones de otro orden que pe¬
san sobre el país en estos días.
. Pero se esperaba del Gobierno, para
aliviar a la nación de esta pesadumbre,
que resolvería hoy algo referente a las
sentencias de muerte y a otros asuntos
de excepcional importancia que segu¬
ramente se han tratado en estos tres
días de continua reunión ministerial.
La desgracia del Presidente no puede
htber despliztdo de esos asuntos gra¬
ves la atención del Gobierno, por ma¬
cho que aquélla le haya impresionado.
Así lo ha declarado esta noche el mis¬
mo señor Lerroux.
Y en esto estamos, hoy como i yer y
anteayer, sin salir de la confusión polí¬
tica que la pasividad del Gobierno ha
producido. Lo que sucede es incom¬
prensible y ha creado una de las situa¬
ciones más absurdas que cabe Imagi¬
nar. Madrid, este Madrid político, zum¬
bón y mal pensado, no sale de su
asombro, del que no han podido sa¬
carle las explicaciones que dtó más tar¬
de a los periodistas desconcertados, el
presidente del Consejo.
Algo tienen dichas explicaciones de
sathfactorias, al menos para los catala¬
nes, pues una vez más ha repelido el
señor Lerroux que se respetarán el Es¬
tatuto y la Constitación.»^
La falta comesa pel fill
del Cap de l'Estat
Madrid, 1.—Diu un periòdic del ma¬
tí: Sembla que la falla. comesa pel fill
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del senyor Alcalà Zamora no revesteix {
ana gravetat extraordinària. Segons |
sembla, es tracta simplement, de qae ¡
trobant'Se a punt de participar en unes i
oposicions que s'estan celebrant, da« i
vant la perspectiva de no poder assistir
als exàmens per baver-se prorrogat el
temps del servei a files a causa dels suc¬
cessos passats, el senyor üuis Alcalà
Zamora deuria reali'zir algun acte de
protesta, que ha donat lloc a que incor¬
ri en aria falta militar que per trobar- j
nos en Estat de guerra, h i. tingut que
ésser sotmesa a sumari.
Sobre la qfiestiÒ de Catalunya
Diu un periòdic que, respecte a Ca¬
talunya, en el Consell d'thir quedà tot
ajornal per a éiser tractat en un Consell
especial que es dedicarà a aquesta qües¬
tió. Aquest Consell serà divendres o
dissabte, encara que el més segur és
que hl hagi Consell lots dos dies, tota
vegada que encara queden per tractar
assumptes de gran importància que el
Qovçrn vol deixar ultimats abans de
presen'ar-se a les Corts.
Sembla que la minoria de la Lliga
Catalana plantt jarà un debat po i ic per
a enjudiclar ta tasca del ministre de Fi¬
nances. L'iniciarà el senyor Rabota.
ABRICS
t}ONFE(K)IONAT8 COM ELS DE MIDA
BXTBNS ASSORTIT
SENYORETA, vol apendre de confeccionar els seus vestits?»
Vagi a VAcadèmia
EL TALL PARISIEN MARTI
Directora, M. Carme Poch
LEPANT, 4 9, 2.°". 1.' T'SllMrjae
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
===== Instal·lacions des de G S O PESSETES
Per detalls: F. BOQUET GURGUI
Santa Tereaa, 23 M A.T A.RÓ Telèfan 17
E. $ERBAS Santa Teresa, 52MATARÓ
ELS ESPORTS
Atletisme
C. E. Layetània, 86 punts - U. O. E.
de Badalona, 71 punts (infantils)
Diumenge pasiat va tenir lloc en el
camp d'esports del C. C. Layetània un
encontre entre els infantils de la U. Q.
E. de Badalona i ela nostres.
CU el transcurs de les proves s'asso¬
liren marques bastant considerables,
com són el Pes, Disc, 150 metres i 4 x
50 metres reemplaçiments, en les quals
velem a Dormuà assolir la marca de
11'04 metres la que pot considerar-se
bona tenint en compte que són infan¬
tils, com també Ventura q e en el Disc
assoli la marca de 35'40 metres I en els
150 metres baté el rècord social abso¬
lut que posseïa Arnó amb 20 s. 1 5 del-
xint-'o a 19 s. 5(10 i en laquai prova
ens demostrà que en temps no molt
llunyà serà home per a poder-se dedi¬
car a les proves d'esprint, i en la prova
de reemplaçaments 4x50 metres í'e-
quip format per Qirabal, Codoià II,
Sans i Ventura baié el rècord social ab¬
solut que era a 28 8. Ii5 deixant-lo a
27 s. 4.5.
Fora de concurs actuà Arnó en les
proves de Disc, A'çida i Llargada asso¬
lint 36'25 metres, 1 40 metres i 5'18 me¬
tres, respectivament.—X.
Els resultats tècnics són els següents:
60 metres llisos: 1. Orrioís, B., 7 s.
9,10.-2. Qirabal, L.-3. Codolà II. L.
4. Serrat, B.—5. Sans, L.—6, Cussó, B.
Llençiment del Disc (1 kls): 1. Ven¬
tura, L., 35 40 m.—2. Dormuà, L., 33'45
m.—3. Qual, B.—4. Abril, B.—5. Colo¬
mer, L.—6. Oras, B.
Salt d'Alçada: 1, Orriols, B., l'35jm.
—2. Codotà II, L., 1 35.—3. Cusó, B.-
4. Qirabal, L.—5. Qibert, B.- 6. Biil. L.
150 metres llisos: 1. Ventura, L., 19 s.
5|10 (rècord social). — 2. Orriols, B.,
20 s. Ii5.—3. Qirabal, L.—4. Sans, I —
5. Qibert, B.—6. Homs, B.
Llençament del Pes (5 k's.): 1. Dor¬
muà, L., 11-94 m.—2. Ventura, L, 9*59
m.—3. Qual, B.—4. Sans, L.—5. Abril,
B.—6. Vigueres, B.
Salt de Perxs: I. Qual, B., 2'39 m.—
2. Roquè, L, 2 35 m.—3. Magrasó, L.
—4. Orriols, B.—5. Colomer, L.
Salt de Llargada: 1. Cusó, B., 5 07 m.
—2. Orriols, B., 462 m.-3. Qirabal,
L.—4. Biti, L. — 5. Dormuà, L. — 6.
Homs, B.
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 490 grams.




C«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 28
Sacoraala: Balaguer, Berga, Cervera, Plgaerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró. Olot. Puigcerdà, Seu d'Urgell. Solsona, Tàrrega
Tremp I VIch.
Agències: Madrid. Port-Bou, Banyoles, Mollerusa. Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
smii iUllí - imii It ■ Un. K - iim u
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
mis efectes comercials.—Comptes correpts en moneda naclonaII eatrangera.—.Sbbscrlpdó a totea lea emloalona 1 totes aquellca opcradona que Integra la
Banca I Etorss
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixau de 9 a 1 i de 3 a 5'30
4 X 50 metres reemplaçiments: I. C.
E. Liyetàni»: QirebtI, Codolà II, Sans 1
Ventura, 27 s. 4 5 (rècord social).




Ahir a la tarda Lluís Logan efectuà
1res represes de guants amb el científic
i gran encaixador cubà Larreinagas. En
aquests tres rounds es pogué constatar
la gran forma aciual del que diumenge
serà l'adversari de Anderson. Logan feu
després dues represes de punching-
ball, una de corda i una de sombra se¬
guides d'exercicis de gimnàsia respira¬
tòria i agilitat, iot sota la vigilància de
Kamaloff. L'entrenament fou presenciat
per molts aficionats.
—Josep Midi, el prometedor pes
mig, ha contribuït molt a la preparació
de Logan, I amb tal motiu el senyor
Taxonera, d'OlImpla Ring, ha promès
incloure'! en un preliminar, si és pos¬
sible, a ia reunió de la Plaça Monu¬
mental.
Josep Teixidó ens prega recordem
que despatxa localilals per l'esmentada
reunió de diumenge a ia Plaça Monu¬
mental de Barcelona.
(Segueix a la plana 5)
Basílica de Santa Mana
Subscripció
I per l'altar de les Animes
Interpretant els pietosos
sentiments dels fidels de jg
ciutat, greument ferits per l'in¬
cendi sacrfleg del dia 6 del
més passat, incendi que, de¬
més d'altres perjudicis, des¬
truí totalment eJ bonic altar d?
^ les Animes del nostre Temple
■ principal, l'Administració de
la Confraria del mateix nom,
I d'acord amb la M. litre, junta
I d'Obra de la Basílica, ha de¬
terminat obrir una subscripció
popular per la reparació de
tan lamentables perjudicis en
ia seguretat de que tots els
bons filis de la Ciutat de les
Santes, fins els més modes¬
tos, voldran aportar a la re¬
construcció de cosa tan sa¬
grada com estimada, la seva
proporcionada almoina que
es podrà «entregar ai senyor
Rector de Santa Maria o als




Corredor oficial de Comerç
Malas, IS-JMataró-Tclèfaa 264
éforea de deseatx: De 10 a I deéaf
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emliílons 1
compra-vcnda dc valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'ctcetei. Llq^U
limacló de contractes mercantils, ete.
ULLS DE POLL ■ DURiCIES
Bis
treuen el dolor a l'acte. Pan còmodes
les sabates noves. 1 tiiu lithtuciN, l'M
Notes Religioses
DIsstbte: Els Innombrables màcUti
dc Ssragosss, I Sint Ermcngot.
QUARANTâ HO»
Demà acabaran a l'església de
Cirmclitcs Descalces (Santa Teressj t
Ics 7 del matí en sufragi dc les Sintei
Animes. A a dos quarts de 9, Ofici so¬
lemne, I Tcscrvant-se a les 6.
BaeUtea parre^utal á» Smtc
Tots els dies feiners missa cads mltfi
bora, des de les 5'30 a Ies 9; 'última a
lea 11. AI malí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8*30, !.' pari del
Sant Rosari; a les 9, missa conventaal
cantada; a les 11, 2.' part del Sant Ro-
'^Banco Urqu^o Catalán
lwlilllihlil.U-liiidm (iilMiZLHUH
OtrcMloiM l·lcgrABca I TMtfftiilcai CATURQUIIO t Ma«ata«aaala BarMloMla-BwMlaH
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, Glroaa, «mi,Mataró. Palanóa. Seas, Sait Palla dc Gateóla, SItfca, Torelló vicb i VMeaevt
I Gaifrfi.
Corresponsal del Banc d'Espanya a. Arenys de Mar, Banyolea, La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO"
Dtaomiaaetó CasmCemírml CmpHmt
«Banco Urquifo» Madrid .
«Baaeo Urqulfo Catalán» . Barcelona
«Banco Urqallo Vascongado» . Bilbao .
«Baaco Urqullo de Gaipúzcoa» . Saa Sebastià!
«Banco del Ocate de Espaia» Salamanca .
«Baaco Minero Ivdnstrfal de Aetdrfaa» GIfón .
«Baaco Mercaatil dc Tarragona» Tarragona .
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AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrar d* Franoato Saoià, 8 - Afartat, 6 - TaiéfM 81808taol <ta« iM reafeate DepMdSaeiw de! Baae, oqaMla Aftaela tMOtMleteMMi il·opaf·ti··'
Bmm i oofM, JMwpia a» capoaa. olmirna da aoMIta, aten «*>■■oraa dPolataMi OataU lOaUatVIom i-i DtaaalMa te * '
diari de mataró 3
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Koepital CKnic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galana 39Ô - Mataró
•srL Al vespre, a les 7'15, última part
4lel Sant Rosari, mes del Roser amb el
cant dels goigs.
Demà al vespre, a les 7, novenari, i
a continaació. Felicitació Sabbalina per
Jes Congregacions Marianes.
Patrònnla da Bant Í90& i Sani
Cada dia, missa a les mitges bores,
de dos qnarts de 7 a les 9. Al mati,
mes de les Animes i absolta.
Demà, a tres > quarts de 7 del vespre,
Corona Carmelitana; a les 7, rosari i




Ponda St. Pere, SO-pral.












Observacloni del dia 2 novembre
Hores d'observactói 8 mati - 4 tar^s
Altara llegldai ?65'-~761'
■•'¿"•i femperatnrai 15'—14'* Alt. redaidai 763 5- 759 6
Termòmetre seei 9'- 9 8
















iaelal iel eeii T— T
Istai ie la mari 3 — 3
Cw'etiicrvaderi J. Onardia
Se celebrà la Diada de Tois Sanfs
amb l'acostumat esplendor tradicional.
Fou cristianament observada la festa
de precepte i per això els temples es
veieren plens durant ei matí dels Sdels
qae bl anaven a oir missa. A la tarda se
celebraren en molts temples, especial¬
ment a les Parròquies, les solemnes
funcions litúrgiques pròpies de la dia¬
da.
Foren a milers els ciutadans que vi-
iltaren el cementiri de la ciutat amb re>
cords per als traspassats.
Durant tot el dia h ciutat ofetf l'as*
pecie de les festes assenyalades.
Com a nota típica de la diada, els pa¬
nellets feren els honors de la gastrono¬
mia. La venda d'aquest do'ç caracterís-
lic fou molt abundosa.
Els especíacles es veieren també molt
concorreguts.
Avui, diada dels Fidels Difunts, les
esglésied tainbé S'ban vist molt concor-
r^udes, sobretot a Santa Maria, on
a'ban celebrat misses fins a la ona de la
larda.
Ha continuat la desfilada al Cementi¬
ri, Aquesta tarda, la clerecia de Santa
Maria, amb creu alçada, s'ba dirigit al
Cementiri cantant les tradicionals ab¬
solies. Aprofitant la ii'iuminició instal-
lada al Cementiri, la desfilada ba durat
fins ben entrat el vespre.
El temps rúfol, propi de la diada i
per a que es cumplís la dita de «per
Tois San'.s, capes i mocadors grans», la
temperatura s'ba refrescat tant que a
mig dia feia un fred força insuporta¬
ble.
Abir a la tarda va estrenarse a la Sa¬
la Cabanyes l'obra en un acte «La Fes¬
ta del Roser», original de l'escriptor
mataroní Tomàs Ribas, amb música del
nostre conciutadà Mestre Felip Vilaró.
L'obra fou viscuda en escena amb
tota propietat per la Secció Femenina
i del Circol Catòlic d'Obrers i pot dlr-se
que constituí un veritable èxit pels seus
autors, els quals foren reclamats Insis¬
tentment ai final de l'obra, escoltant
una llarga ovació.
En el certamen literari d'Eivissa (Mi¬
llores) el poela mataroní Tomàs Ribas
i Julià ba obtingut el premi de ia Qene-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR < APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatt, B8 rovença, 185, l.er, 2."-cntre Arlban I Ualversliat
Dimecres, de 11 a 1. Dl8sal>lc8, de5a7 Dc4a> tarda
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ralitat de Catalunya amb els seus ver¬
sos «Quadreís». L'enborabona.
Hem rebut el següent comunicai*.
Sr. Director del Diari de Mataró
A continuació em plau datallar el re¬
sultat de la reunió que tingué lloc el
dia 30 del corrent en el «Cafè del Cen¬
tre» per tai d'assignar entre els repre¬
sentants de les Entitats de Mataró els 5
que bavien de compondre el «Comitè
Pro-presos» per si té a bé publicar'lo
en ei Diari de la seva direcció.
A un quart de deu i amb assistència
del Delegat nomenat per l'Autoritat Mi¬
litar senyor Guadalupe de la Fuente,
s'aixecà la reunió en la qual assistiren
només els delegats de 8 Entitats de les
23 que estaven convocades. La Societat
Iris, així com ia Mutualitat Aliança Ma-
taronina, excusaren ilur assis ència ale-
gant que els reglaments de les respecti¬
ves Entitats no els bt permetien col·la¬
borar en actes de la naturalesa del que
es celebrava.
Els delegats de les entitats que assis¬
tiren a l'acte onànimament convingue-
ren que en visià de la poca representa¬
ció que tindria dini la Ciutat on «Co
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que dessota I estoig material del vostre fillet sabeu veure la
perla preciosíssima que hi és guardada, l'esperit immortal
que hi nia, capaç dels sentiments i pensaments més delicats
i sublims, esperit que fa de vostre fill un ésser lliure i res¬
ponsable i el col loca en un nivell mil vegades més enlairat
que ei de tot irracional, no consentiu que al tresor més amat
del vostre cor li falti el millor de tots els estímuls, l'únic estel
que en mig de les tempestes de la vida, amb seguretat el
guiaré al port de salvació temporal i eterna. Pares que co¬
neixeu el que val la instrucció religiosa i que estimeu als vos¬
tres fills volent que un altre dia honorin el vostre nom es¬
campant arreu amor i bondat,
En \ icu els vostres fills al
Curset de Doctrina Cristiana
que, a. D., començarà a la Parròquia de Santa Maria, demà
dillus, dia 5, ben segurs de que al complir una de les obliga¬
cions més importants, recollireu fruits ben saborosos.
Les almoines podran fer-se en el lloc i hores de donar-se les lliçons, amb el ben
entès de que tot cl que es recapti èn aquest concepte va destinat a premiar l'asststèn-
cia al curset.
Nois i noies de Mataró
Assistiu al Cur et de Doctriíva Cris lana
que, a. D. íidrà lloc, tarda i vespre, del dilluns, dia 5,
fins al 18 de l'actual, a la Perròquia de Santa Maria
Per facilitar-hi l'assis'ència, es donarà en els següents llocs i hores:
De 6 i 7 anys
De 8 a 10 anys
Des de 11 anys complerts
De 6 a 9 anys
Des de 10 anys complerts
De 6 a 9 anys
Des de 10 anys complerts
De 6 i 7 anys
De 8, 9 i 10 anys
Des de 11 anys complerts
General
General
IIIICC» » UOOlOlItlÂVlM 1 UVUWÍiJ lli —... ......
Sigueu-ne apòstols amb els companys.
L'assistència al Curset serà recompensapa amb interessants i valuosos objectes.
Els premis són exposats a's aparadors de les cases Rafael Saler, Santiago Domènech
i Salvador Arnau (iLa Moda») Riera, 70, 55 i 11, respectivament.
Mataró, novembre de 1954.
que acluen a Mataró no es considera¬
ven amb prou força moral per formar-
lo puix del contrari s'cxpoaarlen a un
fracàs que en lloc de beneficiar, perju¬
dicaria ala empraaonats, per lo qual,
s'aixecà la Reunió sense que el «Comi¬
tè Pro presos» fos constituït.
El convocant, August RafarI Pianes,
dona les gràcies més fervents a iots
quants donant mostra d'uns lloables
sentiments humanitaris assistiren a t'ac
te, tot i lamentant que l'abstenció dels
demé! hagi contribcit a que el fi benè¬
fic que es perseguia no hagi pogut arri¬
bar a bon terme.
August Rafart l Planes
—Ara és l'ocasió de comprar coberts
a bon preu aprofitant la quinzena de
rebaixa de La Cariají de Sevilla. Ja sa¬
beu que les rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consolteu els prens
dels seus aparadors.
Abir a ia tarda, a Barcelona, tingué
lloc l'acte de l'enterrament del cadàver
del senyor Pere Mssriera i Valls, psre
del nostre amic, senyor Joan Masriers i
Sans.
L'acte constitQí una imponent mini-
festició de dol a ta qnafl hi assistiren
molts matsronins i representacions de
Cabrera de Mataró, Vilassar de Mar 1
Vilassar de Dalt. Presidiren ei dol els
fills del finit, senyors Josep i Join Mas-
riera amb el Rnd. Mn Pan Pou, rector
de Cabrera. Després dels familiars bl
havien I'slcalde-gestor de l'Ajuntament
de Mataró, senyor Novellas i els conse¬
llers, senyors Fraderi, Brau I Simon;
l'alcalde de Cabrera, senyor Modolell,
I ans representació de Unió Cstaliila
de Mataró.
Entre la nombrosa concorrèncla hi
havien també molts Industrials de Bar¬
celona, Mataró i de diferents pobles del
Maresme.
La comitiva s'organi'zl a la casa mor¬
tuòria del carrer de Meridiana I es dl-
dfgí a l'església parroquial de Sant Mar¬
tí del Clot I després al Cementiri de
Sant Andreu, on, després d'un bren
pirlsment de comiat pel Rnd. Sr. Rec¬
tor de Cabrera, el cadàver rebé cristia¬
ns sepultura (R. E. P.).
El proper dijous a les deu a l'esglé¬
sia parroquial de Sant Martí es celebra¬
ran els funerals per l'ànima del final.
Repetim als familiars el nostre senlH
pèsam.
Avui, en el sen local de la Plaça de la
Llibertat, n.° 2, s'ha iniugurat l'ober¬
tura de curs a la sucursal a Mataró de
les acreditades «Escoles Massé», esco¬
lea dedicades exclusivament a l'ense¬
nyament d'idiomes, especialment fran¬
cès, ang ès I alemany. La direcció d'a¬
questes Escoles va a càrrec del propi
senyor Masié, direcció que saposa una
garantia de bon èxit. Les classes de
frsncè?, snglès i alemany han eslat con¬
fiades als acreditats professors senyori
Roaoor, Ashdown I Mayer, respectiva¬
ment.
Amb la present edició repartim nn
4 PIAR» DE MATARÓ
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Cl lenyor Ctrreras Pons ha dit als
periodistes que com a conseqüència de
la campanya tendenciosa que fa el dia¬
ri cL'Humanilé» publicant informa*
cions falses tant d'Espanya com de Ca¬
talunya, l'autoritat militar ha prohibit
la venda de l'esmentat diari.
Eis quiosquera que facin cas omis de
ta prohibició seran cast gats amb fortes
penyores.
A la presó
Han ingressat a ia presó eis 92 indi¬
vidus de ta FAi que foren sorpresos
per la policia al Bar «La Tranquilitat».
Desfilada de testimonis
Davan l'auditor militar han continuat
declarant testimonis, principalment deia
fets ocorreguts a Correus i Telègrafs.
Dona ferida
En passar pel carrer Piferrer, Dolors
Vives s'ha sentit ferida sense que hagi
pogut explicar qui ni d'on ha vingut el
dispar.
Agressió
En passar Josep Laguna, afiliat a ia
«Falange Espafioia», ha estat apallissat
per uns desconeguts.
Uadrcgots que es fan
passar per polides
A una torre del carrer de Verdi, on
viu ia senyora Paulina Saleta, s'han
presentat dos individus que han pre¬
guntat per un fili seu.
En contestar los hi que era fora, han
dit que eren agents de policia i que te¬
nien ordre de detenir-lo.
Després hsn simulat que telefonaven
amb la Comissaria i que rebien ordres
de fer un escorcoll, que han portat tot-
seguit a ia pràctica i que ha estat apro¬
fitat per apoderar-se de 1.500 pessetes
que hi havien a ia casa.
La pornografia
Aquest mati, individus d'Acció Ciu¬
tadana acompanyats d'alguns agents de
policia han començat a fer escorcòlis
en els quioscos de la Rambla i s'han
incantat de revistes, fullets 1 llibres por¬
nogràfics.
Meircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Orloir 7 " Telèfon 209
SoiletalilBDigfloiíiteMateíiDltfridB
AVIS
Aquesta entitat prega a tots els
seus associats que tinguin pre¬
sentades llicències de caça, que
per un assumpte d'interès pas¬
sin pel local, Moderna Frater¬
nitat, demà dissabte, de 4 a 9
tarda.
Ela quiosquera han proieatit per fi¬
gurar entre el material recollit lea obres
d: «Pedro Mata» i «Crónica», lea quals




La concessió de suplicatoris
Ei proper dilluns, en}reunir-se el Par¬
lament, seran entregats iots eia suplica¬
toria per a processar tots els diputats
que hagin pres part en ia darrera re¬
volta.
I Eis diputats que han intervingut en
FóHima revolta seran jutjats pel
fur de guerra
Ahir iasala segona del Tribunal Su¬
prem es reuní per a determinar ta juris¬
dicció que havia de JuJar els diputats.
S'acordà que el Tribunal Suprem s'in¬
hibiria a favor de l'autoritat militar en
aquells casos en que els diputats fossin
jutjats en delictes dintre de la procla¬
mació de l'estat de guerra.
Es farà al Partit Socialista respon¬
sable de la passada revolta
El Fiscal de la República es proposa
procedir contra les Associacions que
han pres part en eis últims actes eedí-
closos. El Fiscal processarà el senyor
Prieto, per les sevea declaracions fetes
a París, i actuarà contra el partit socia¬
lista, a qui es farà responsable de la
última revolta, com ha decorat ei ma¬
teix senyor Prieto a París.
L'organització de les associacions
professionals
Els ministres de Qovernació i Treball
treballen activament en ia modificació
de les Lleis relatives a Associacions
professionals. Sembla ésser que els de¬
legats de Treball i inspectors se'ls van
a suprimir moltes de fes jurisdiccions
que tenien fins ara per a evitar inter¬
vencions amb les autoritats governati¬
ves.
Imprès de propaganda de les acredita-
ees «Escoles Massé».
Ha estat molt visitada durant aquests
dos passats dies la Tómbola de Sant
Josep, Inaugurada abans d'ahir. Cons¬
tantment està animada pel públic que
en general surt satisfet dels obsequis—
molts d'ells valuosos—que els corres¬
ponen per la sort,
TEATRE BOSC
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en ei que hi formen parí els famosos
arti>tes: Miquei Díaz, Chelmy, Paquita
Linares, Minerva, Sister Aule Carme
Deice, Pérez-Guerrero, Mari-Carmen,
— Pepín Edo, Maria Pérez —
8 : FORMOSES DIAZ GIRLS : 8
Orquestra Diaz - Jazz
Començarà i'espectacle amb la pro¬jecció de la flníssima i interessant
pel licula interpretada per la genial es¬trella Marta Eggerth
IM mdii 10 II il HÉ
PREUS: Seients llotges i butaques pati2 ptes. - Davanteres pis, l'50 - Circu¬
lars, 1*25 ptes. - General, 075 ptes.
Ei ministre del Treball també estudia
ei projecte de llei que se sotmetrà a les
Corts, segons ei qual i'Estai intervindrà
en les associacions professionals. Tam¬
bé s'estudia la culpabilliat per tenença
d'expiosius i el monopoli d'aquests.
Condemna
En el sumari que es veié ahir contra
el paisà Miquei Sánchez Fernández per
repartir fulls sediciosos, es condemnà
al sumarial a 12 anys de presó.
Troballa de carregadors de manser
La policia trobà aquesta matinada en
el carrer Ballen 2! carregadors de mau-
ser, complerts.
Rumors de crisi parcial
En els cercles potitlcs se segueix par¬
lant de la possibilitat d'uns canvia mi-
nisferiais que es portaran a cap en breu.
Persones ben enterades asseguren que
aquests canvis tindran lloc després del
debat polidc que ha de tenir lloc ia
pròxima setmana a tes Corts.
La persecució dels revoltosos
d'Astúries
OVIEDO.—Ei general López Ochoa
ha comunicat qne cinc columnes que
foren a la Sierra Arano han retornat,
sense haver pogut assolir ei seu objec¬
tiu, que era conèixer el refugi d'un mi¬
ler de revoltosos, de quins es tenia no¬
tícia que estaven amagats en aquelles
muntanyes.
Se suposa que s'han refugiat en aitre
lloc. Una de les columnes que sortí
amb el propòsit de perseguir als tevol-
toaos, no pogué arribar al cim de ia
muntanya per haver trobat grans difi¬
cultats a causa de ia nevada.
5fl5 tarda
Comissari d'Ordre públic a Astúries
La «Gacela» publica una disposició
creant, amb caràcter temporal, el càrrec
de Delegat d'Ordre públic a la provín¬
cia d'Asiúries, designant per a dit càr¬
rec el comandant de la Guàrdia civil,
senyor Doval Bravo.
Manifestacions del senyor Lerroux
El senyor Lerroux en abandonar ia
Presidència ha dit als periodistes que
no tenia noticies d'interès per a comu¬
nicar.
Hi manifestat però que havia rebut
una lletra del ministre d'Instrucció en
Il qual es lamenta de les informacions
dels diaris que diuen que en ei si del
Qovern hi han notables discrepàncies
entre els ministres, senyiiant se a ell
com a un dels de majors discrepàncies.
En la lletra esmentada són negades let
veracitats d'aquelles iuformacions.
J. Oriol Tafií Bordaiba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.-Consultes sobre valors. •
Un periodista hi preguniat al senyor
Lerroux si amb l'obertura de lei Corfc
subsistiria la censura àdhuc per ies res-
senyes parlamentàries. Ei senyor Ler¬
roux h i contestat que es podrien pu-
blicar les informicíons pirlamenlàries.
Eis informadors b&n preguniat ai cap
del Qovern quan es tornaria celebrar
Consell de ministres. Ei senyor Ler¬
roux ba contestat que segurament demà
es cetebraria Consell.
Detenció 4el comitè soviètic de Tn-
ron.- Una frase del senyor Lerronx
El president del Consell pirlani amb
els periodistes ha dit que havia de do¬
nar la notícia d'haver estat copal ei co¬
mitè soviètic de Turon.
Ets membres d'aquest comitè són els
autors de ia mort d'un tinent de carra¬
biners i d'sitres individus del mateix
cos. Eis detinguts s'han confessat au¬
tors dels assasainits. Els hl han eatitt
ocupades molles armes.
El senyor Lerroux després de donar
compte d'aquesta notícia ha dü:
—'Després d'aquest cas, figurinl-se ia
meva situació.
Intent d'atracament a un banc
Aquest mati a un Banc del carrer de
Jorge Juan s'hi han presentat uns des¬
coneguts que havien arribat en un an-
tomòbll, i pistola en mà han obligat alt
dependents a posar-se mans enl'aire i
de cara la paret. Un dels dependents ba
I engegat uns trets contra els atracadors,
{ els quals en veure's descoberts han
I abandonat l'establiment engegant al¬
guns trets contra la dependència. Sor¬
tosament no hi ha bagul cap ferit.
A la sortida del Banc, els atracadors
ban pujat a l'auto el qual més tard, han
abandonat per avaries.
Sccdó financiers
Cetitxaaieai da Barialonadei dia i'and
facllitadei pel ctrrader da Camarf dL
aqneita placa, M. ▼ailmajor—Meiai, IS
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DIARI DE MATARÓ 5
Dr. JOAN MIRANDA
metge especlaJIcta d'hifánclaMetge de Puericultura de l'.lnetitut de ta Dona que treballa, de Barcelona,
de la «MutaalHat Aliança Mataronlna>
Té el gust d'ofcMr el sçti consultori pariicuiBr de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dilous, de 3 a 5 de la tarda
ELS ESPORTS






Barcelona, 6 — Bsda'cn», 1
Sabadell, 1 — Júplfer, I



















Mariinenc, 5 — Stunbo à. 2
Anoia, 1 — Sans, 2
Reus, 1 — Sant Andreu, 0
Segon grup
Europa, 4 — Manretta, 3
Sani Cogal, 1 — Terrastia, 4
Tàrrega, 4 — Horta, 1
Tercer grap
Poble Nou, 1 — CaScila, 1
Mollet, 3 — Grano ler«, 4
liuro, 5 — Palafrugell, 0


















llurOf 5 - Palafrugell» 0
Una victòria fàcil de l equip
ilurenc, que podia ésser en¬
cara més crescuda.
Ahir a la larda tingoé tfecte en el
lerreny ilurenc el parlü de campionil
enire l'equip local í el Palafrugell. La





per posseir la més variada coi*>ecció i ela
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les movetals d'hivern
tarda plujosa i queicom freda no con¬
vidava gaire a presenciar el matx, però
malgrat això hi assistí una nombrosa
concorrència.
Del partit poca cosa podem dir. No
féu pas recordar aquells encontres me¬
morables Rentre empordanesos i ilu-
recns, perquè el Palafrugell només és
una Eombra del que era, i no ha reac¬
cionat encara amb tot I les esperances
que ens féu concebir en el partit de
primera volta. Ahir només oferiren una
certa resistència a la primera part en la
qual si bé i'iluro podia haver assolit
alguns gols, només en matcàun, petó
en el segon temps l'equip palafruge-
llenç naufragà per complert anant a la
deriva, i l'üuro féu el que volgué. Tal¬
ment semblava més un entrenament
que un encontre de campionat. Cal es¬
perar que el Palafrugell passarà aquesta
mala rauxa, i de mica en mica tornarà
a ésser l'equip potent que el seu histo¬
rial requereix.
L'iluro ha guanyat un altre encontre.
Ahir els que ho feren millor foren Pa-
lomeres. Mariages, Amat, Judici, Go-
daix, elc. Val a dir que gairebé sempre
trobaren el camí planer, i en certs mo¬
ments jugaren sense contrincant.
•
• •
Hem dit que a la primera part només
es marcà nn gol. L'autor fou Garcia,
xutant de mitja volia i escapant-se la
pilota de les mans del porter. Tot just
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
íargetons. senzilles 1 de luxe,
de gust refinat 1 a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID ~ ALCALÀ, 14 Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efòntca: BANESTO : Telèfon ir2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - ^ mesos.
3 60 - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'j, 1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tí o's en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges BlanqaeMf
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valls.
Més de quatrecenles sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les prtnclpcUs
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 "U
centrada la pilota en ei segon temps
una jagada ràpida de ia davantera per¬
meté I Judici internar-se el qual només
impulsant la pilota entrà el segon. Ca¬
banes en voler aclarir la situació li sor¬
tí una passada magnífica a Judici i
aquest acceptà la finesa I afusellà ei ter¬
cer gol. Godaíx serví molt bé a Judici,
aquest s'internà I féu un centre-xat i
Palomeres noméi tingué de posar el
peu per entrar el quart. Godall d'un
xut esquitllat a l'angle marcà el cinquè
i darrer en els últims minuts de joc.
L lluro jugà una bona estona amb deu
jugadors per haver-se lesionat Judici
en una topada amb el porter palafru-
geilenc.
De i'arbitrafge en cuidà el senyor
Esteve i ai bé tingué algunes equivoca¬
cions, en conjunt ho féu bé.
A les seves ordres els equips es for¬
maren com segueixen:
Palafrugell: Alia, Andreu. Miquel.
Cabanes, Colomé. Sureda, Colon, Co¬
lomé II, Reixach, Pujol i Roglans.
I uro: Plorenzi, Borràs, Vila. Vilano¬
va, Mariages, Am si. Oris, Palomeres,




Dissabte passat una selecció de l'Ha¬
ro es traslladà a Caldetes on l'encarà





talanista d'Areryv. Ei résultai fou favo-
cable a aquests darrers per 29 a 24.
Els equips foren e's següents:
J. Catalanista: Bonrt, O 'ra, Arenas
(12), Quat (12) 1 Serra (5).
lluro: Junqueras, Montasell, Mauri
(4), Costa (16), Duch (4) En la segonn
part Xivillé supii a Junqueres.
ImurcMta •fatnré
NO OBLIDIN QUE SON
els volums de que es compon un exemplar del
(Bailly-BaMIièr*-Riera)
Dtiai ill Cofflsrç, Indústria. Profassisni, its.
d'Espanya i Possessions
Unas 8.800 p&glnes
Més da 3.500.000 ds dadss
Mapas Geogràfics - indexa
Secció Extrangera
0 petit OIractori Univartal
Frau d'un axampiar complarta
CENT PESSETES
(franc da port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçment»
anuncfi en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Biera Reunidas, S. á.




Amâlla» 38 • Telefon 381
representant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHllalPS 1934-35








La casa més ben assortida i la que ven a preus més reduïts
JU A AlO D A
Riera, 11 Mataró
= Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
lininisircló de rinqncf
fBfíNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
aaifsais
ÂhTON! QUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòalt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F. Galon, 282-284. 7.757
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Badio
OALVADOQ CAIMARI Amàlia, 38 - Teief. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAItCA ARNÚS R, MetuUaâbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
.A URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
coi-ictfis
MÚTUA '^.SCOLAR <CALA3SANÇ VIVE3*
Apartat /i.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUIhA D-ESCRIURB A. Ouimerà, ITbalx
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcniisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendizabal, 50 Lef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fODdCS
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
foncràrlcs
AGENCIA FUNERARIA •LA 3EPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 41,
.Preu fet i administració
Mcfdes
DRi LLINÁ3 Malalties de la pell t sang:
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de ll a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 e 12
DR. J03EP FERNANDEZ BOADO
Gola. Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, difon»
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrer»
A A. ARNÚ3 QARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3
Pnfol, 58 Telèfon 57
BANC EBPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes ElOefrlqaes'
MI LE 3 A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de toia mena
Caidcrcricf
EMILI 3URIA Qmrruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carmatdes
MARCEL-U LUBRE Beat Ortot, 7 - Tet. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3»





•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tet.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. " F. Galan, 363-TeL 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'cserinre
O. PARUL·L RENTER ArgOettes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
DR. JOAN MIRANDA F. Goian, 595
Medicina general l Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Obieetes per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzàbal,!*
Gust i economia
Oenlistes
DR. R. PERRINA Sant Agnslt, 5i
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Opcracfont dc Borsa
I03EP O. TUÑ/ BORDALBA
3ant Antoni, 40 • Telef. 9§
Operacions de Borsa i Girs
Becaders
¡OSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tet. 2Tr
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapisiers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vlalpes I Escurstons
JOAN FONTANALS Lepaato. 50-TeL396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 2S
Director dc l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÍJfTORA AMERF 4 N k
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja dc les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
pERE PARRALe neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel séu
bon funcionament i con-
— seivació —
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
mes abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
